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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou spánku pomocí telefonu a návrhem inteligentního budíku 
pro platformu Bada. V úvodní části je rozebrána problematika spánku, spánkových fází REM a 
NREM a jejich možné snímání pomocí akcelerometrů. V následující části je proveden popis 
platformy a dostupných vývojových prostředků.  Analýza a implementace aplikace jsou popsány 
v druhé polovině dokumentu. V závěru práce se budeme zabývat testováním a experimentováním s 
aplikací během spánku. 
 
 
 
 
 
Abstract 
This bachelor thesis deals with the design of an intelligent alarm clock with sleep analysis by phone 
running on Bada platform. First, we talk about problems of sleep, sleep stages REM and NREM and 
their possible capture with accelerometers. Following section describes the platform and available 
development tools. Analysis and implementation of the application are described in second half of the 
document.  Last, we talk about testing and experimentation with the application during sleep. 
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1 Úvod 
Tato práce se zabývá analýzou spánku pomocí mobilního telefonu a návrhem inteligentního budíku 
pro platformu Bada. V úvodní části je rozebrána problematika spánku, spánkových cyklů a jejich 
možné snímání pomocí akcelerometrů. Následně je proveden popis platformy a dostupných 
vývojových prostředků.  Analýza a implementace aplikace jsou popsány v druhé polovině 
dokumentu. V závěru práce se budeme zabývat testováním a experimentováním s aplikací během 
spánku. 
Spánek provází člověka už od jeho narození, kdy poprvé vkročí na tento svět. Je to zcela 
samozřejmá činnost každého dne, kterou k životu potřebujeme a provádíme ji, aniž bychom ji nějak 
silněji vnímali. Ačkoliv se jedná o periodickou živočišnou aktivitu, nemá mnoho lidí o tomto ději 
hlubší znalosti. Většinou spánek pokládají za jednolitý děj, který začíná v čase usnutí a končí v čase 
zazvonění nastaveného upozornění. Spánek je přitom velmi zajímavá a rozmanitá činnost, ve které se 
střídají periody lehčích a hlubších fází mající velký vliv na kvalitu probuzení [1].  
Nechvalným celosvětovým problémem dnešní doby jsou velké a neustále se zvyšující nároky 
kladené na každého jedince. V práci se od něho očekávají kvalitní a flexibilní výkony posilující 
konkurence schopnost celé firmy. U studentů je to obdobné. Ve školách musí podávat přesvědčivé 
výkony, aby uspěli a mohli školu úspěšně dostudovat. Pomineme-li povinnosti k práci a škole, jsou tu 
povinnosti k rodině a okolí. Pokud se k povinnostem přidá únava, spánkový deficit nebo osobní krize, 
je zvládání každodenních povinností na hranici možností každého člověka. Tato práce nedokáže 
zabránit únavě způsobené zanedbáváním spánku. Práce se spíše zaměřuje na lepší pochopení 
vlastního spánku a dopomáhá ke kvalitnějšímu probuzení působící pozitivnější a výkonnější start do 
nového dne. V posledních letech naše společnost zažívá rozmach chytrých telefonů, které jsou díky 
své příznivé ceně dostupné téměř pro všechny obyvatele v naší zemi. S tímto rozvojem postupně 
dochází k vývoji mobilních platforem a operačních systémů. Mezi tyto platformy můžeme zařadit i 
systém Bada vyvíjený Jihokorejskou společností Samsung [14] snažící se tímto krokem osamostatnit 
od závislosti na Androidu a obsadit dominantní pozici mezi platformami pro střední a nižší třídu 
uvolněnou ukončením vývoje Symbianu [30, 31]. 
Vytvořená aplikace přináší na této platformě jediný a aplikacím na jiných platformách 
konkurenceschopný program pro snímání spánku. Použité metody jsou založeny na dosud známých 
poznatcích o spánku a spánkových fázích REM s NREM [1], vlastním zkoumáním dané problematiky 
a vyhodnocování získaných měření. Při zkoumání byly tyto metody navrhovány, postupně zaváděny 
do praxe a testovány na výsledném zařízení. 
V textu kapitol je pro přehlednost použito následující formátování. Kurzívou jsou psány názvy 
komponent Bady, anglických slov a termínů, logických celků aplikace a názvů technologií. 
Strojovým písmem jsou značeny názvy objektů, tříd a jejich metod. 
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2 Analýza spánku a inteligentní buzení 
Spánek fascinoval v historii lidstva nejednoho filozofa, spisovatele nebo vědce. A to nejen díky své 
záhadné podstatě, ale i významu. Ve starém Egyptě existoval dokonce pohanský bůh spánku. 
V Řecku tomu bylo podobně. Zde byl uctíván bůh spánku Hypno a také Morfeus, který dokázal číst 
sny a předpovídat budoucnost. Proto je velmi překvapivé, že kliničtí doktoři tento základní lidský 
proces dlouho opomíjeli. Samotná historie zkoumání spánku sahá do 90. let 20. století. V této době 
vzniká v USA program na výzkum dopadu poruch spánku na společnost. V roce 1990 [32] byl 
založen Národní spánkový ústav. [4, 6] 
Danou problematikou se v tehdejším Československu zajímal už v 50. letech 20. století doc. 
MUDr. Bedřich Roth, DrSc., čímž zcela předběhl svou dobu. V roce 2001 byla v České republice 
založena společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu, která v této oblasti provádí zkoumání 
a snaží se dané problematice dokonaleji porozumět. Společnost pro výzkum spánku a spánkovou 
medicínu je dobrovolné sdružení a sdružuje především lékaře, psychology, biology a další vědecké 
pracovníky znalé v oboru spánku a bdění. [5, 6] 
2.1 Spánek 
Spánek můžeme definovat jako základní fyziologický proces organismu vyznačující se klidovým 
chováním s minimálním pohybem celého těla [10]. Při spánku můžeme pozorovat i útlum některých 
orgánů, omezování funkčnosti smyslů, snižování teploty těla a zpomalování dýchání. Pokud 
zjednodušíme tyto úvahy a vyvodíme strohý závěr, tělo používá spánek k odpočinku a regeneraci. 
Zde se dostáváme k další zajímavé části. Z výzkumů bylo zjištěno, že spánek je periodický proces, 
který má periodu o běžné velikosti 90 až 110 minut a během spaní se několikrát opakuje. Počet 
opakovaných period závisí pouze na délce spánku. Při sledování spánku byly vypozorovány dva 
základní stavy, kterým říkáme REM a NREM fáze. Tyto fáze se od sebe liší projevy v chování a 
hloubkou spánku. [1] 
 
Obrázek 1: Ideální spánkový cyklus a reálně nasnímaná data 
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2.1.1 REM fáze 
Zkratka REM je složená ze tří anglických slov „Rapid Eye Movement“. Pro fázi jsou typické některé 
děje podporující kvalitní a dostatečnou regeneraci mozku. Největším projevem je sekavý pohyb 
celého těla, všech končetin a rychlý pohyb očí. Především se jedná o horní končetiny, kterými jsme 
schopni kolem sebe hýbat i velmi prudce. Dalším projevem je zrychlené dýchání, či zvuky vydávané 
během snění. Snění není pouze záležitosti REM fáze. Sny míváme s menší frekvencí i v NREM fázi, 
ale po probuzení si je nepamatujeme [1]. Trvání celé fáze je opět individuální a záleží na jedinci. 
Odborná literatura uvádí průměrnou dobu v délce 5 – 10 minut. [6]  
Samotný mozek restauruje v REM fázi naše psychické procesy (myšlení, rozhodování, 
uvažování), které jsou unaveny z běžné denní činnosti. Při regeneraci stoupá spotřeba kyslíku a 
průtok krve v oběhové soustavě je srovnatelný s denním limitem [1]. 
2.1.2 NREM fáze 
Pokud v REM fázi odpočíval mozek, bude v NREM fázi odpočívat tělo, respektive svalová hmota. 
Podstatou regenerace svalové hmoty je vytvoření organismem vhodného prostředí pro syntézu 
proteinů [9]. Samotnou fázi dělíme dle hloubky spánku na 4 části. V době, kdy pomine REM fáze a 
nikdo nás neprobudí, upadáme do stále hlubšího a hlubšího spánku. Při přechodu do NREM fáze 
začínají mozek ovlivňovat mozkové vlny typu alfa a delta. V první a druhé části nás ovlivňují z větší 
míry vlny typu alfa, které nečiní spánek tak hlubokým. V posledních dvou částech fáze přibývají vlny 
typu delta. Čím více vln tohoto typu se v mozku vyskytuje, tím více se stává spánek hlubším. V 
nejhlubším stádiu spánku jsou delta vlny zastoupeny z více než 50 % všech vln v mozku. V době, kdy 
pomine nejhlubší místo spánku, pokračuje perioda přes ostatní části NREM fáze směrem k REM fázi. 
[1, 6] 
2.1.3 Analýza spánku 
Chytré telefony nabízejí v dnešní době velké množství vlastností. Neposkytují sofistikované 
vlastnosti umožňující měření mozkové aktivity během spánku, ale nabízí méně sofistikované nástroje, 
kterými jsme schopni analyzovat spánkové cykly a určit aktuální periodu spánku. Nejpřesnějším 
nástrojem, běžně poskytovaný telefony, je senzor pohybu informující o zrychlení objektu 
v jednotlivých osách x, y, z [28]. Takto získané diskrétní signály potřebujeme přetransformovat do 
jediného signálu, ve kterém bude možné jednoznačně analyzovat REM fáze. Výsledný signál získáme 
úpravou výše uvedených signálů dle rovnice (1) definující výpočet energie pohybu spánku. Energie je 
aproximována jako druhá mocnina vzdálenosti dvou polohových bodů v prostoru využívající 
eukleidovské vzdálenosti [33] mezi dvěma body. Tento získaný signál je základem pro analýzu 
průběhu spánku. Rovnice pro výpočet energie je definována 
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2
1 iij ggE

,
 (1) 
kde ig je vektor aktuálních hodnot polohy, 1ig vektor předchozích hodnot polohy, j pořadové číslo 
získaného vzorku. 
Analýza získaného signálu probíhá v reálném čase, a proto musí být efektivní, rychlá a bez 
zbytečných operací. Abychom dosáhli výše uvedených vlastností, použijeme pro analýzu REM fází 
obyčejný rámec o předem stanovené velikosti zahlazující signál metodou klouzavého průměru [2, 3] a 
zaznamenávající lokální maximální extrémy. Lokální extrém je vyhledáván v předem ohraničených 
celcích definovaných velikostí rovnající se ¾ nastavené periodě spánku. Výsledný lokální extrém je 
zaznamenán jako získaný čas REM fáze. Klouzavý průměr je analyzován dle rovnice  
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 (2) 
kdew je velikost rámu klouzavého průměru, j  určuje analyzovaný vzorek a iE energii vzorku. 
Při vyhodnocení získaných dat během spánku je výpočet času vzbuzení následující. V čase 
xt  , kde t  je aktuální čas a x  je maximální doba vzbuzení před nastaveným upozorněním, se 
musíme rozhodnout dle následujících pravidel: 
1. Uživatel je v REM fázi nebo lehce za ní. Spánek je dále hlubší, proto uživatele 
vzbudíme. 
2. Uživatel je v hlubokém spánku nebo těsně před REM fázi, načasujeme budík dle 
aktuálního stavu mezi interval xt  a t  pomocí rovnice (5). 
 rty   (3) 
 yTttr   (4) 
 







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
.jinak
pro
0pro
xt
yxttrt
xttrttrt
wakeUpTime  (5) 
Správný výpočet aktuálního stavu a potřebného času do vzbuzení je závislý na dobrém určení REM 
extrémů. Pokud známe periodu spánku T , čas poslední REM fáze r , aktuální čas t  a čas buzení 
xt  , jsme schopní určit čas vhodného vzbuzeníwakeUpTime. Zbývá nám ještě dodefinovat 
proměnnou y  značící dobu, která uběhla od poslední REM fáze a ttr  značící dobu do další REM 
fáze. 
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2.2 Dostupné inteligentní budíky 
Inteligentní buzení samo o sobě nemá dlouhou historii. Výzkum v tomto oboru začal před několika 
desítkami let a technologie inteligentního buzení na sebe nechaly dlouho čekat. V roce 1997 přichází 
Boris Eis s nápadem vytvořit inteligentní budík [7]. Teprve po 11 letech od začátku vývoje, tedy 
v roce 2008, se začal prodávat v České republice [7]. S rozvojem chytrých telefonů můžeme v této 
oblasti pozorovat velkou změnu. Nejen, že celou oblast rozvoj rozšířil o velkou kategorii mobilních 
aplikací pro inteligentní buzení, ale dokázal zvednout povědomí a zájem o danou problematiku. Lidé 
si na marketech mohli koupit program do svého telefonu a celou aplikaci otestovat, což bylo oproti 
stávajícím cenám inteligentních budíků přijatelné a uživatelsky velmi komfortní. Dosavadní cena 
hardwarových budíku se pohybovala u hranice 5 tisíc korun českých, což je pro značnou část 
obyvatel v ČR nepřijatelné.  
Pokud chceme používat aplikaci inteligentního buzení na mobilním zařízení, stačí před spaním 
provést 2 jednoduché úkony. Prvním důležitým úkonem je zapnutí celé aplikace, nastavení času 
vzbuzení a přepnutí do stavu snímání spánku. Druhým a posledním úkonem je položení zařízení na 
postel v úrovni ramen. Pozice v úrovni ramen je výhodná ze dvou důvodů.  
1. Zajišťuje bezproblémové snímání pohybu ramen, celých horních končetin a hlavy.  
2. Kvalitně snímá pohyb celého těla při převalování. 
2.2.1 aXbo 
AXbo je první hardwarový budík sériově vyráběný a prodávaný původem z Rakouska. Jeho vývoj 
započal již výše uvedený Boris Eis v roce 1997 [7]. Celé balení se skládá se dvou základních částí - 
samotného hardwarového budíku a dvou snímacích náramků. Budík dokáže bez větších problémů 
snímat najednou až dvě spící osoby a jejich spánek následně prohlížet v počítači. Můžete si zde také 
předvolit jednu ze šesti budících melodií a jednu ze tří melodií uspávacích. Aktuální cena takového 
budíku je lehce pod hranicí 5 000 Kč [34]. [8] 
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Obrázek 2: Budík aXbo s náramkem 
2.2.2 Sleeptracker 
Hardwarový konkurent aXbo je založený na stejném principu, ale odlišném provedení. Sleeptracker 
jsou ve skutečnosti hodinky mající v sobě zabudovány snímací senzory. Výhodou tohoto provedení je 
možnost lehké přenositelnosti. Hodinky můžeme nosit celý den v práci či ve škole a před spaním si je 
pouze neodepneme. Nevýhodou je jejich velká hmotnost, která může být pro některé zákazníky 
nepříjemná. Dále chybí možnost snímání více osob jedním zařízením. Cena hlavního distributora pro 
ČR se pohybuje nad částkou 3 000 Kč. [11] 
2.2.3 Sleep as an Droid 
Jedná se o nejkomplexnější aplikaci pro mobilní telefon vyvinutou českým programátorem Petrem 
Nálevkou pro platformu Android [12]. Poskytuje všechny potřebné funkce pro kvalitní vzbuzení 
(analýza spánku, nastavení maximálního intervalu pro vzbuzení, nastavení vlastností budíku, aktivita 
pro ověření vzbuzení) i usínání (nastavení vhodné melodie pro lepší usínání). Další výbornou 
vlastností je nahrávání hlasitých zvuků, které buď sami během spaní vydáváme, nebo je pouze 
přijímáme z okolí. Zvuky je možné po vzbuzení přehrát. Cena aplikace je necelých 30 Kč. 
V současné době má více jak 12 000 stažení [13]. 
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Obrázek 3: Aplikace Sleep as an Droid v sekci historie a snímání. 
2.2.4 SleepCycle Alarm Clock 
Jedna z prvních, komplexněji vytvořených, mobilních aplikací určena na platformu iOS. Aplikaci 
vytvořila společnost Maciek Drejak Labs a poskytuje všechny důležité funkce, které mají ostatní 
konkurenti [35]. Cena za jedno stažení je necelý dolar [35]. 
2.2.5 SPB Time 
Nyní se dostáváme k platformě Bada. SPB Time je jediná aplikace, která se dotýká problematiky 
inteligentního buzení. V předešlé větě je sloveso „dotýkat se“ uvedeno záměrně. Aplikace je navržena 
pro správu času a zahrnuje v sobě vlastnosti jako světový čas, stopky, odpočítávání, kalendář a 
budík [36]. V části nastavení budíku je umožněna volba inteligentního režimu fungující na principu 
detekce REM a NREM fází. Aplikace je první a dosud jediná pro tuto platformu, což je velká výhoda 
v prodeji, ale pro uživatele přináší několik nevýhod. První, co uživatele vybízí k větší pozornosti, je 
cena aplikace pohybující se vysoko nad běžným standardem s cenou 79 korun [37]. Poté, co 
potencionální zákazník zjistí, že polovinu funkčnosti aplikace mu nabízí operační systém, a samotné 
snímání spánku je v aplikaci řešeno jen okrajově, koupi aplikace si určitě promyslí. Aplikace byla 
vydána v roce 2011 a je kompatibilní s Bada OS 1.2 a vyšší. [36] 
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Obrázek 4: Aplikace SPB Time dostupná také pro platformu Bada. 
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3 Platforma Bada 
Bada
1
 je operační systém vyvíjený jihokorejskou firmou Samsung pro řadu chytrých telefonů 
označených řadou Wave2. Vývoj nového OS firma ohlásila v roce 2009 a na trh byl uveden o rok 
později [10]. Z počátku měl Samsung s platformou velké plány odhadující třetinové zastoupení Bady 
na trhu chytrých telefonů v roce 2010 a poloviční zastoupení v roce 2012. Prodej prvního telefonu 
s Badou odstartoval famózním úspěchem, ačkoliv byly počáteční odhady prodejnosti spíše opatrné. 
Za necelý měsíc od začátku prodeje si telefon koupilo přes milion uživatelů [38]. Samsung S8500 
Wave totiž dokázal nejistotu nového operačního systému vykompenzovat výborným výkonem a 
možnostmi. Také poměr ceny a výkonu byl nesrovnatelně lepší než u konkurenčních firem. K tomu 
model přidal kvalitní kovové zpracování a dvě světová prvenství - kontrastnější Super Amoled displej 
a Bluetooth verze 3.0 [16]. V roce 2011 vychází nová řada telefonů s označením Samsung S8530 
Wave II. [62] Telefon hardwarově nepřináší nic nového, dokonce je prodáván s o řadu horším 
displejem, označovaným SUPER Clear [17]. Uživatele tyto vlastnosti nemotivovaly, a proto se prodej 
platformy značně zpomalil a operační systém Bada už v prodejnosti nestoupal tak prudce jako dosud. 
Architektura platformy je složena ze čtyř základních částí. Jsou jimi Kernel, Device, Service a 
Framework. Kernel je vrstva obsahující realtime OS nebo linuxové jádro. Záleží pouze na konfiguraci 
hardwaru zařízení. Device je vrstva obsahující základní funkce poskytované operačním systémem, 
grafikou nebo komunikačními komponentami. Mezi nejběžnější funkce patří telefonování, 
bezpečnost, správa grafiky a oken. Vrstva Service obsahuje funkce orientované na služby 
poskytované aplikací a komponentami. Přístup k těmto vlastnostem je možný přes API ve vrstvě 
Framework. Zbývá nám poslední část, kterou je Framework rozdělený na dva menší rámce – C++ 
rámec a webový rámec. [15] 
Rámec C++ obsahuje aplikační rámec skládající se z rozhraní a tříd poskytujících přístup 
k funkcím v jednotlivých vrstvách. Dále provádí vlastnosti důležité k běhu životního cyklu, události a 
řízení.  
3.1 Konkurence platformy Bada 
Platforem zaměřujících se na mobilní telefony, je mnoho. Některé si během své životnosti 
vybudovaly pevné místo na trhu, jiné na začátku zasvítily jako kometa a poté jen uhasínaly a ostatní 
se i přes drahý marketing a propagaci neujaly vůbec. Zde budou uvedeny platformy, které jsou na 
trhu již delší čas a v prodejnosti se jim daří nebo v historii dařilo. 
                                                     
1
 Název Bada [ba:da:] v korejštině znamená oceán, moře či mořský břeh a má vyjadřovat velké možnosti a 
2
 V překladu znamená vlna, čímž vhodně doplňuje název pro užívanou platformu. Samsung tento název používá 
pro označení řady vlastních telefonů obsahující tuto platformu.  
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Obrázek 5: Procentuální zastoupení platforem na trhu3. 
3.1.1 Platforma Symbian 
Symbian si vybudoval za roky prodeje velkou a stabilní pozici na trhu. I přes oznámení Nokie o 
konci vývoje OS a nahrávání nového operačního systému Windows Phone do svých telefonů [30], 
nedokázal nikdo Symbian téměř rok sesadit z první příčky zastoupení telefonů na trhu. Symbian si 
dominantní pozici získal díky svému prvenství v tomto odvětví. Systém sice přinášel několik 
problematických vlastností, které se Nokia snažila v nových verzích opravovat a měnit, ale ve 
skutečnosti se vlastnostem Symbianu žádný jiný konkurent několik let nepřibližoval. V 
dobrém prodeji Symbianu velmi výrazně pomáhala značka Nokia, která si ve světě během prodeje 
svých telefonů vybudovala pověst kvalitního výrobce telefonů. 
3.1.2 Platforma Android 
Android je v posledních třech letech nejprodávanějším systémem s velkou prodejní dynamikou. 
Prodejní dynamika platformě dodává velké zázemí pro vývoj samotného systému i aplikací. Na 
začátku roku 2009 měl Android tržní zastoupení 0,66 % a jeho největší konkurent iOS 33,56 %. Oba 
konkurenty dělil nejen propastný rozdíl v zastoupení na trhu, ale i velký nedostatek aplikací na straně 
Androidu. Android postupně iOS předehnal díky svým dobrým uživatelských vlastnostem a silné 
marketingové politice Googlu. 
                                                     
3
 Získaná data jsou poskytnuta serverem Statcounter.com [39], který vyhodnocuje data dle počtu uskutečněných 
prokliků. 
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3.1.3 Platforma iOS 
Steve Jobs ve své první brožuře firmy Apple prohlásil, že největší dokonalostí je jednoduchost [18]. 
Chytré telefony iPhone s platformou iOS takové byly a naprosto změnily pohled uživatelů a ostatních 
výrobců. Poprvé byl k dispozici chytrý telefon s platformou, kterou uživatelé rádi používali. Vrchol 
zastoupení na trhu zažila v dubnu 2009, kdy se blížil hodnotě 42 %. Poslední 2 roky iOS vyznačuje 
lehký propad. Platforma má stabilní vývojové zázemí již několik let a svým uživatelům poskytuje 
velké množství aplikací. Poslední verze je iOS 5.1 [19]. 
3.2 Historie platformy Bada 
Začátky historie sahají do roku 2002, kdy Samsung začíná budovat systém a později ho nahrává do 
svých telefonů. Samsung systém postupně zlepšoval a přidával nové vlastnosti, mezi které patří 
například multi-touch, 3D grafika, rozšířené UI a samozřejmě stahování a instalování nových 
aplikací. Posledním telefonem, do kterého byl před představením Bada OS systém nahrán, byl 
Samsung Jet
4
. [14] 
Společnost Samsung zlepšovala nedostatky i po oficiálním uvedení. Vyústěním celého procesu 
byla vydaná verze 1.2 koncem roku 2010 [40]. Nová verze přinášela spíše optimalizace na rychlost a 
lepší výdrž baterie, než rezolutní změny ve strategii OS. K velkým krokům se platforma vydává až 
s verzí 2.0, ve které sice opět chybí možnost VOIP telefonie dlouho slibovanou vývojáři, ale i přesto 
se změna platformě svědčí. S verzí 2.0 měli vývojáři velké komplikace potvrzující neustálé 
oddalování vydání ostré verze. Finální verze 2.0 vyšla na začátku roku 2012.  
Spolu s vydáním verze 2.0 oznámila společnost Samsung spolupráci s firmou Intel na vývoji 
nového OS Tizen, jehož základem bude právě Bada OS [41]. Dále vydala prohlášení, že Bada OS již 
nebude nahrávat do dalších nově připravovaných chytrých telefonů, čímž svou platformu neoficiálně 
zavrhla. 
3.2.1 Přehled verzí Bada OS 
Během dvouletého vývoje Samsung představil celkem tři verze OS – byly to verze s označením 1.0, 
1.2 a 2.0. Všechny jsou považovány za důležité. Některé změny přinášely určitou inspiraci z prvků 
používaných u konkurenčních platforem. Především zde mluvíme o platformách iOS a Android. 
Verze 1.0 
Tato verze byla na trh uvedena v březnu 2010 na světovém veletrhu v Barceloně spolu s mobilním 
telefonem Samsung S8500 Wave a vyžádala si velkou pozornost všech návštěvníku. Bada 1.0 
Nepřináší žádné novinky, které by ostatní konkurenti neměli. Spíše se sama inspiruje od platforem 
                                                     
4
 Samsung GT-S8000 Jet, CPU 800 MHz, Samsung Proprietary OS, uveden v červnu 2009 [63]   
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Android a iOS a přináší systém sjednocující přednosti dvou nejprogresivnějších platforem. Verze 
používá neplnohodnotný multitasking dovolující spuštění více aplikací za dodržení vestavěných 
podmínek. Není proto možné například spustit více než jednu aplikaci třetí strany nebo kombinaci 
některých vestavěných aplikací. Při spuštění aplikace, která není kompatibilní s právě běžící aplikací 
na pozadí, je aplikace na pozadí ukončena. Verze podporuje flash videa a má v sobě zabudovanou 
Javu. U Java aplikací není možné využít multitasking. Spojením s uživatelským rozhraním TouchWiz 
3.0 na uživatele působí jako systém s rychlou odezvou a dobrým grafickým provedením. [10, 43] 
Verze 1.2 
Na podzim roku 2010 vydává Samsung novou řadu s označením 1.2. Prvním telefonem, ve kterém se 
tato verze objevila, byl Samsung S8530 Wave II nahrazující první vlnu telefonů s Badou. Verze 
přinesla jednu výraznou změnu v uživatelské rozhraní. Novinkou byla funkce Trace umožňující 
souvislé psaní textu na klávesnici s možným napovídáním slov. Změna byla reakcí na funkcionalitu 
Swype v platformě Android často využívanou při psaní SMS zpráv [44]. Větších změn se dočkal i 
internetový prohlížeč Dolfin. Opravena byla také navigace mající ve verzi 1.0 problémy s rychlostí 
připojení satelitních družic nebo nepoužitelnost telefonu během připojení k počítači přes USB 
konektor. [20] 
  
Obrázek 6: Rozdíl v uspořádání menu ve verzi 1.0 a 2.0. 
Verze 2.0 
Dlouho očekávaná verze přinesla počátkem roku 2012 v systému nejvýraznější změny. Mění se 
celkový vzhled systému. Už při odemknutí displeje si můžeme všimnout widgetu zobrazujícího 
informace o počasí. Plocha a menu umožňují poskládat až čtyři ikony vedle sebe. V předchozích 
verzích bylo dovoleno zobrazit pouze tři. Na ploše je umožněn kromě běžného horizontálního i 
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vertikální pohyb s widgety. Tlačítko pro vstup do menu je pouze softwarové, přičemž v předchozích 
verzích bylo možné do menu přistupovat jenom přes hardwarové tlačítko. Na ploše a v menu je 
možné vytvářet složky a v nich seskupovat uživatelské programy. Počet položek v jedné složce je 
omezen na 9 položek. Verze začíná poskytovat plnohodnotný multitasking pro aplikace třetích stran. 
Další novinkou je technologie NFC umožňující bezkontaktní platby pomocí telefonu. [20]  
Velké úpravy v uživatelském rozhraní sebou nesou také změny v samotném systému. Některé 
prvky vyvinuté ve verzích 1.0 a 1.2 se staly ve verzi 2.0 zastaralé a byly nahrazeny novými. Takto 
byla označena i převzatá roletka z platformy Android a nahrazena kombinací hlavičkové a patičkové 
lišty. Označení „deprecated“ dostal také panel záložek. Ve verzi 2.0 je označen jako zastaralý, přesto 
je v aplikaci použit. Platforma totiž nemá alternativní plnohodnotnou náhradu, nahrazující tento 
prvek. [45] 
Verze 2.0 působí oproti svým dvěma předchůdcům mnohem dospěleji a propracovaněji. Velké 
změny se projevily na rychlosti a menší výdrži baterie, ale je otázkou času, než bude systém 
optimalizován a zmíněná problematika opravena. 
3.3 Vývojové nástroje a prostředky 
Chceme-li vyvíjet pro platformu Bada, můžeme využít poskytnuté nástroje přímo od vývojářů. Po 
stažení SKD z oficiálních stránek, jednoduché instalaci a nahrání potřebného certifikátu do mobilního 
telefonu, můžeme začít plnohodnotně vyvíjet. Potřebujeme základní certifikát rootCACert.cer 
uložený v nainstalovaných složkách SDK. Chceme-li aplikaci testovat pouze v Emulátoru, certifikát 
být instalován nemusí. [46] 
Po jednoduché instalaci máme pro vývoj připravené všechny potřebné nástroje ovladatelné přes 
integrované prostředí. Výjimkou je nástroj Performance Analyzer, který je možné spustit pouze jako 
samostatný program.  
3.3.1 Architektura vývoje 
Při vytváření nového projektu v SKD se musíme předem rozhodnout, jaký typ aplikace budeme 
vyvíjet. Aplikace dělíme na tři základní části: 
 C++ aplikace 
 Flash aplikace 
 Webová aplikace 
Výše zmíněné přístupy k tvorbě aplikací mají svůj vlastní implementační jazyk, rozhraní a zásady, 
jimiž se řídí. U prvních dvou přístupů je z názvu čitelný implementační jazyk, kterým budeme 
aplikaci psát. Jedná se o jazyk C++ a flash. U posledního přístupu je využito jazyků HTML, CSS, 
Javascriptu a dalších webových standardů. [47] 
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Aplikaci postupně vyvíjíme pomocí běžných programátorských zásad. K lepšímu vývoji nám 
pomáhají vestavěné nástroje: 
 Emulator 
 Event Injector 
 Performance Analyzer 
 Potential Bug Checker 
 Profiler 
 UI Sequencer 
Máme-li aplikaci hotovou a chceme ji umístit na market, vytvoříme balíček, který je odeslán ke 
schválení. Samsung aplikaci otestuje, a pokud projde všemi testy bez větších problémů, je možné ji 
nabídnout ke stažení mezi ostatní aplikace. [26] 
Programování C++ aplikací 
Pro vývoj aplikací v C++ je typický systém dvoufázové konstrukce objektů použitý ze dvou důvodů. 
Prvním důvodem je prevence proti paměťovým únikům zdrojů. V případě, že při konstruování 
objektu vznikne chyba, není defaultně volán destruktor, a tudíž v paměti vznikne únik všech prvků, 
které jsme si alokovali v konstruktoru. Proto systém zavádí metodu Construct() zajišťující 
alokaci zdrojů vyvolanou programátorem po úspěšném vytvoření třídy. Druhým důvodem je 
upozornění na vzniklou chybu v konstruktorech. Z důvodu nepoužívání standardních C++ výjimek ve 
vrstvách platformy, není možné volajícího upozornit na vzniklou chybu v konstruktoru třídy. Pokud 
nastane v metodě Construct() chyba, je vráceno chybové hlášení jako návratová hodnota. 
Dalším důležitým článkem systému je objekt Ownership Policy přiřazující požadovanou 
paměť. Majitel objektu je odpovědný za smazání dynamicky alokované paměti, jakmile objekt 
dokončí své poslání. S tímto objektem souvisí i exkluzivní vlastnictví. Toto vlastnictví nemůže být 
nikým sdíleno. Pro získání vlastnictví existují dvě základní pravidla. 
1. Nový operátor má vlastnické právo k přidělené paměti. 
2. Vlastnictví může být převedeno, ale nemůže být sdíleno. 
Abychom zabránili únikům paměti, přináší nám platforma tzv. „N posix“. V případě, že má metoda 
takovou příponu, volající je povinen data uvolnit. [57] 
V prvním odstavci jsme uvedli, že Bada přináší odlišné zpracování výjimek než standardní 
C++. Důvodem jiné koncepce je vysoká náročnost vyvolávání standardních C++ výjimek. Proto je 
místo vyvolání výjimky vrácen pouze určený návratový typ. Všechny výjimky jsou výsledkem 
vrácení jiné návratové hodnoty než E_SUCCESS. [48] 
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Obrázek 7: Vývojový cyklus C++ a flash aplikace pro platformu Bada [57]. 
Programování flash aplikací 
Bada poskytuje prostředí pro vytváření flash aplikací určených především pro práci s plochou, 
widgety a panelem pro odemknutí obrazovky. Hlavním prvkem prostředí je Flash Security Policy 
zajišťující bezpečnost proti hrozbám, které obsah flash technologie přináší. Dále zabraňuje 
nevědomému přístupu k neověřeným zdrojům. [25]   
Programování webových aplikací 
Pomocí Bada SDK můžeme vytvořit aplikaci založenou na webových technologiích. Tato možnost 
přišla až s verzí 2.0 přinášející standard WAC [49] 2.0. Rozhraní WAC umožňuje přístup aplikace 
k dostupnému zařízení. Takto můžeme získat data například z akcelerometrů, kalendáře, fotoaparátu 
nebo kontaktů. [22] 
3.3.2 Bada SDK a IDE 
Bada SKD je software pro vývoj Bada aplikací skládající se z následujících částí: 
 Knihovny a spustitelné soubory platformy 
 Hlavičkové soubory platformy 
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 IDE 
 Nástroje 
o Emulátor 
o Event Injector 
o Performance Analyzer 
 Příklady aplikací 
Integrované vývojové prostředí je založené na prostředí Eclipse pro vývoj C/C++ aplikací a JSDT pro 
vývoj aplikací v Javascriptu. Mimo běžných vlastností IDE (Editor, Compiler, Debugger) můžeme 
využít i níže uvedených nástrojů. [26] 
UI Builder 
UI Builder je WYSIWYG editor pro vytváření uživatelského rozhraní aplikace. Editor ukládá 
grafické rozhraní v XML formátu do složky Res [50].   
Emulátor 
Součástí SKD je emulátor umožňující běh testované aplikaci na zařízení. Emulátor poskytuje možnost 
testování a ladění aplikace před nahráním na reálné zařízení. Pro aplikaci potřebující při svém běhu 
například data ze senzorů, jsou tato data Event Injectorem uměle vytvořena a poskytnuta. Také 
umožňuje poskytovat příchozí volání, síťové informace, příchozí zprávy, polohu, informace o 
zařízení a NFS. Po spuštění se Event Injector připojuje na portu 1236. Pokud připojení selže, je 
zobrazeno vyskakovací okno ohlašující chybu připojení a Event Injector je ukončen. [51] 
Performance Analyzer 
Performace Analyzer přináší vlastnost umožňující sledovat výkonnost aplikace v reálném zařízení 
nebo emulátoru. Nástroj monitoruje zdroje, chod aplikace, práci s databází a soubory a vše zobrazuje 
v rozhraní Eclipse. Během sledování nabízí několik informací o právě spuštěné aplikaci. Například se 
jedná o časovou osu, volání zásobníku, události, varování, shrnutí a náhled. Nástroj je možné 
používat pouze pro C++ nebo flash aplikace. [52] 
Potential Bug Checker 
Tento nástroj dokáže analyzovat zdrojový kód a vyhodnotit jeho slabá místa obsahující možné skryté 
chyby. Umožňuje dva druhy analýzy. První je celkový rozbor projektu, který zkontroluje kompletní 
obsah zdrojových kódů. Druhou možností je rozdílová analýza kontrolující pouze upravené soubory. 
Pokud však provádíme v aplikaci větší změny, je vhodnější použít kompletní rozbor projektu. [53] 
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Profiler 
Profiler poskytuje analýzu časového vytížení jednotlivých částí aplikace spuštěné na emulátoru nebo 
zařízení. Součástí je celkový čas, počet volání, čas vykonávaní a maximální čas k vykonání 
jednotlivých bloků aplikace. Abychom mohli Profiler využívat, musíme nejdříve nastavit jeho 
vlastnosti. [54]  
Memory Usage Checker 
Nástroj poskytuje informace o využívání paměti během aktivity aplikace. Tuto vlastnost je možné 
používat pouze při testování aplikace v Emulátoru. Souhrnná data o paměťových únicích a 
nesprávném používání paměti jsou zobrazena po skončení běhu aplikace. Defaultně se zobrazí 
prvních 100 chyb. Pokud bychom chtěli zobrazit více položek, je možné toto nastavení v IDE 
změnit. [55] 
3.3.3 Souborová struktura aplikace 
Základní souborová struktura je identická pro C++  a flash aplikace. 
 Includes – obsahuje důležité soubory pro běh platformy 
 inc – obsahuje hlavičkové soubory, třídy 
 src – obsahuje zdrojové soubory 
 Home – složka určená pro zápis a čtení 
 Icons – ikony aplikace 
 Res – jsou zde uloženy formuláře ve formátu XML [23] 
 manifest.xml – obsahuje informace o aplikaci 
 application.xml – obsahuje základní nastavení aplikace 
Manifest.xml 
Soubor manifest.xml poskytuje informace (id, verze, typ, práva a verze API) o vyvíjené aplikaci a je 
nutný k nahrání aplikace do zařízení. Soubor je možné vygenerovat na oficiálních developerských 
stránkách a následně stáhnout do vývojového prostředí. Nesouhlasí-li některá z informací v souboru s 
online zaregistrovanými daty nebo není dostupné připojení k internetu, aplikaci do telefonu 
nenahrajeme. [26, 56] 
3.4 Základní prvky aplikace 
Bada aplikace se skládá z několika komponent a nenajdeme v ní samostatný vstupní bod vyjádřený 
funkcí main(). O spuštění aplikace, její správnou inicializaci, chování a ukončení se stará 
Framework poskytující předem definované metody pro správný běh.  
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3.4.1 Životní cyklus aplikace 
Aplikace je spuštěna aplikačním frameworkem, který ji po vytvoření nejdříve inicializuje zavoláním 
OnAppInitializing() a poté převede do popředí a zavolá metodu OnForeground(). Po 
těchto událostech se začne vykonávat hlavní smyčka programu. Většinou v tomto místě systém čeká 
na interakci s uživatelem nebo zpracovává data ze senzorů. V případě, že aplikaci posuneme na 
pozadí nebo spustíme aplikaci novou, je vyvolána metoda OnBackground(). Splní-li aplikace 
svoje poslání, je systémem zavolána metoda OnAppTerminating() a aplikace je ukončena. [58] 
 
Obrázek 8: Životní cyklus aplikace. 
3.4.2 Grafické rozhraní 
Podstatné je, že platforma používá pro vytváření uživatelského rozhraní aplikace interní UI Builder 
ukládající data do formátu XML. Při vytvoření formuláře za běhu je nejdříve provedena alokace 
zdrojů a teprve potom inicializována struktura pomocí XML souboru definujícího jeho prvky a 
nastavení. Ve skutečnosti to znamená velké zpomalení vykreslování grafických prvků při přepínání 
více formulářů mezi sebou. Potřebný čas pro inicializaci je patrný již při menším počtu prvků ve 
formuláři. Proto nemáme jinou možnost, než formuláře při startu aplikace vytvořit a inicializovat 
dopředně, uchovávat je v paměti během chodu celé aplikace a při skončení je všechny odstranit. 
Aplikace bude sice paměťově náročnější, ale výhoda rychlosti odezvy je mnohem podstatnější. 
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3.4.3 Akcelerometry 
Senzor zrychlení poskytuje informace o změně rychlosti v trojrozměrném souřadném systému 
shodným s osami hardwarového rámu telefonu. Získané informace umožňují určit aktuální orientaci. 
Pokud chceme tato data pro naši aplikaci získávat, musí registrovaná třída sdílet rozhraní 
ISensorEventListener. Toto rozhraní nutí posluchače definovat metodu 
OnDataReceived(SensorType, SensorData&, result), která po přihlášení odběru 
informací z daného senzoru data získává. Registrace se provádí přes objekt SensorManager 
zaštiťující komplexní práci se všemi senzory. Metodou AddSensorListener(const 
ISensorEventListener&, SensorType, long, bool) zaregistrujeme posluchače 
požadovaného senzoru a stanovíme, v jakých intervalech mají být data zasílána5. Po skončení práce 
jsme odpovědní za odregistrování daného posluchače. [28] 
 
Obrázek 9: Akcelerační osy zobrazené v prostoru. 
3.4.4 Tvorba grafů 
Platforma neposkytuje nástroje pro přímé vykreslení grafů. Pro vytvoření grafických elementů 
můžeme využít třídu Canvas [64] poskytující metody pro kreslení základních prvků. Pomocí této 
třídy je možné vykreslit bod, přímku, polygon, obdélník, kruh, obrázek, trojúhelník nebo text a 
uzavřené prvky ze všech stran můžeme pomocí vestavěné funkce vyplnit. [64] V případě, že chceme 
při vyplnění nastavit gradientní barevný přechod, nezbývá jiná možnost, než na plátno vykreslit 
gradientní obrázek představující pozadí a jednolitou barvou vyplnit invertovaný prostor.  
                                                     
5
 Interval pro posílání dat z akcelerometru se u testovaného zařízení GT-S8500 Wave pohybuje od 20 do 100 
ms. 
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Obrázek 10: Vrstva tvořící gradientní podklad grafu. 
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4 Návrh aplikace 
Kapitola se zabývá návrhem aplikace pro analýzu spánku a inteligentní buzení. Postupně je popsáno 
uživatelské rozhraní, jednotlivé logické celky a práce s daty.  
Aplikace je členěná do pěti bazických částí. Jedná se o správu upozornění, snímání spánku, 
nastavení, sezení a statistiky. Každá je dále dělena do dalších specifických částí (přidání, smazání, 
atd.) rozličných v každé sekci. V kapitole se zabýváme také analýzou aplikace, která má zajistit nebo 
alespoň omezit negativní dopady na vývoj a intuitivnost používání nejvíce ovlivňující uživatele. 
Není-li tato analýza provedena dobře, může práci během vývoje nejen znepříjemnit finančními a 
časovými ztrátami, ale i problémy takového charakteru, které by nutily vývoj pozastavit nebo 
dokonce ukončit. 
 
 
   Obrázek 11: Grafická analýza GUI jednotlivých částí aplikace. 
4.1 Analýza aplikace 
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci pomáhající lidem s mobilní platformou Bada vstávat. 
Aby lidé mohli každý den vstávat se svěžím pocitem, nestačí si pouze pořídit inteligentní budík, žít 
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dosavadním životem a čekat dlouhodobé a kvalitní zlepšení. Spánek je nutné pochopit a starat se o 
něj. O to se snaží i naše aplikace. 
Abychom vytvořili přehledné a intuitivní UI, byl navržen panel ikon umístěný nad spodním 
okrajem, ve kterém jsou umístěné základní sekce programu. Z tohoto panelu jsme schopni jednoduše 
přejít do sekce jiné. Sekce nám dle své vnitřní implementace poskytne svoji interní nabídku 
umístěnou dle grafických možností. Ikony na panelu musí mít dostatečnou velikost, aby bylo jejich 
ovládání pohodlné. 
V sekci upozornění musí uživatel rychle získat potřebná a přehledná data o zobrazených 
položkách. Potřebnými informacemi jsou čas buzení, typ opakování, název nebo aktivita. Tyto údaje 
byly získány mezi běžnými uživateli při testech systémového upozornění. Další vlastností je 
komunikace a vhodné poskytování informací uživateli důležitých pro pochopení spánku. Ve 
skutečnosti se jedná o grafické vykreslení probíhajícího a ukončeného spánku, možnost získat 
jednotlivá sezení a celkové statistiky. 
4.2 Uživatelské rozhraní 
Úkolem uživatelského rozhraní je správná komunikace mezi člověkem a strojem. Můžeme ji 
definovat jako obousměrnou výměnu informaci. Není-li komunikace pro uživatele příjemná nebo je 
dokonce naprosto nesrozumitelná, provedení uživatelského rozhraní je chybné. Definujme si proto 
použité komunikační kanály. Aplikace pro správnou komunikaci s uživatelem používá 3 základní 
komunikační kanály. Největší část komunikace probíhá přes displej a je podpořena zvukovými a 
hmatovými efekty. Komunikace přes displej je majoritní, a proto je potřebné věnovat návrhu UI 
podstatnou část vývoje. Nejde jen o barevnou vyváženost, správnou polohu prvků, ale také o rychlou 
odezvu. [29] 
Výše uvedené vlastnosti UI jsou vyjádřené vlastnostmi hlavního panelu propojující hlavní části 
aplikace. Obsahuje pět grafických ikon vhodných pro užití dotykové technologie. Dalšími prvky jsou 
hlavičkové a patičkové panely, na kterých jsou kontextové nabídky vztahující se k dané části. 
Aplikace je zaměřena na spánek, proto jsou barvy a obrázky laděny do noční tematiky. 
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Obrázek 12: Výsledné rozvržení GUI na testovacím zařízení. 
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4.3 Diagram použití 
 
Obrázek 13: Diagram případů použití aplikace. 
4.4 Práce s upozorněními 
Počáteční dojem je vždy důležitý, a proto musí být sekce pro práci s upozorněními dobře zvládnutá. 
První, co při spuštění aplikace uvidíme, je náhled všech vytvořených položek upozornění. Každá 
položka zobrazuje informace o času buzení, názvu, typu opakování a aktivaci. Protože jsou aktivace a 
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deaktivace buzení jednou z nejčastějších aktivit v přednastaveném seznamu upozornění, je možnost 
změnit tuto volbu přímo z náhledu přesunutím jezdce. 
V případě, že chceme přidat nové upozornění, musíme v patičce zvolit možnost „přidat“. 
Aplikace přejde do nové nabídky obsahující základní informace pro běžné používání budíku. Prvky 
jsou poskládány dle důležitosti, aby byly uživateli co nejrychleji k dispozici. Po stisku daného prvku 
se spustí jeho editace. Editace probíhá obdobně. Je vyvolána nová nabídka a po reakci aplikace 
s uživatelem se editace ukončí a přejde se zpět. Nezáleží na typu reakce, může být pozitivní i 
negativní. Po provedení všech nastavení a stisknutí tlačítka „Uložit“ se vrátíme zpět na přehled 
nastavených upozornění. Pokud v seznamu na jednotlivé upozornění klikneme, je provedena jeho 
editace. 
Odebírání jednotlivých upozornění je umožněno po stisku tlačítka „Odebrat“. Aplikace 
zobrazí seznam položek s možností výběru pro odebrání. Jakmile je výběr hotov, stačí tento výběr 
potvrdit a položky jsou odebrány. V sekci je vytvořeno stejné grafické zobrazení všech upozornění 
zajištující naprostou kontinuitu grafických částí.      
4.5 Snímání spánku 
Při komunikaci s uživatelem se prezentuje jako velmi interaktivní část. Poskytuje grafické výsledky 
spánkové činnosti v reálném zpracování. Výstupem je pohybující se graf značící intenzitu pohybu 
v čase. Spíme-li během spánku klidně, čímž nevytváříme velký pohyb, hodnoty na grafu se budou 
blížit minimálním hodnotám. Pokud přijde impuls [24] v podobě převalení, graf vykreslí hodnoty 
vyšší. Velikost vykreslení záleží na intenzitě pohybu. Pod grafem je obrázek spícího města s noční 
krajinou. Kromě výrazného vykreslování pohybu můžeme z displeje vyčíst i data zpracovaných 
vzorků, aktuální datum a čas aktivního upozornění. Po ukončení snímání je vytvořený konečný graf 
spánku a jsou dopočítány konečné informace o jeho průběhu. 
Snímání je nevytěžovanější část aplikace. Během osmihodinového průběhu s frekvencí     
zařízení zpracuje a zpětně vyhodnotí více než 30 tisíc vzorků. Hodnota je vypočtena dle rovnice (5), 
kde            definuje délku spánku v hodinách,   a   vyjadřují převodové vztahy mezi 
jednotkami a   určuje frekvenci získaných vzorků. Delší neaktivita uživatele se zařízením způsobí 
ztlumení displeje zajišťující menší náročnost na výpočet vykreslovaných grafů a větší výdrž baterie. 
 fsmsleepHourstsampleCoun ***  (5) 
4.6 Nastavení aplikace 
Nastavení aplikace obsahuje šest základních atributů, ale ne všechny může uživatel nastavovat. 
Některá nastavení jsou systémová a nejsou přes UI zpřístupněna. Uživatel má možnost nastavit pouze 
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dvě, respektive tři nastavení. Může upravit požadovaný průměr délky spánku a hodnotu inteligentního 
vzbuzení před časem aktivního upozornění. Třetí nastavení aplikace, změna jazyka, je možné provést 
přes systémové nastavení platformy. Ostatní atributy týkající se velikosti snímaného okna, velikosti 
snímaných úseku, převzorkování signálu [24] a délku spánkové periody nastavovat nemůže. 
Data jsou uložena v souboru config.xml nacházející se v adresáři Home/Settings. V případě, že 
chceme změny v nastavení změnit, musíme vybrané úpravy potvrdit. Potvrzení provedeme stiskem 
tlačítka „Uložit“ v patičkové liště. Pokud změny neuložíme a přejdeme do jiné sekce v aplikaci, 
změny nebudou akceptovány. 
4.7 Sezení 
Oblast poskytuje informace o spánkové historii a je strukturovaná podobně jako sekce upozornění. Po 
vstupu se zobrazí náhled všech položek definujících jednotlivá snímání spánku. Položka obsahuje 
informace o počtu zpracovaných vzorků, datu nahrávání a graf, který je ideálním nástrojem pro 
poskytnutí informací o průběhu spánku a spánkových aktivitách. Jsou v něm jasně viditelné REM a 
NREM fáze a případné spánkové nepravidelnosti. Odebírání nasnímaných dat je identické jako 
v sekci upozornění. 
4.8 Statistiky 
Data zobrazovaná v sekci statistiky jsou z velké části získávána z nasnímaných spánků v sekci sezení. 
Především se jedná o kvalitu spánku, spánkový deficit a průměrnou délku spánku. Tyto položky 
společně s určením délky spánkové periody není možné měnit jinak, než přidáváním a odebíráním 
jednotlivých sezení. Hodnota deficitu je rovna rozdílu požadované délky spánku a průměrné délky 
spánku získanou měřením. 
Po nainstalování aplikace na reálné zařízení musí program projít tzv. kalibrací zajištující 
korektnost statistik. Průměrné trvání kalibrace jsou 3 nasnímané noci. Toto číslo se může individuálně 
lišit dle získaných dat. V případě, že jsou data kvalitní, pro korektní kalibraci tento čas postačí. 
4.9 Práce s daty 
Aplikace potřebuje perzistentní uložení některých dat pro další použití. Zvolili jsme dvě technologie. 
V první technologii využíváme zápis dat do XML souboru obsahující potřebnou konfiguraci aplikace. 
V druhé technologii je využívána pro uložení dat, která vznikají interakcí zařízení a uživatele, interní 
databáze. 
Technologii XML jsme zvolili pro potřeby konfigurace aplikace z důvodu její vhodnosti. 
Soubor nám poskytuje přehledná data o zvolených parametrech, která si po skončení aplikace 
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můžeme stáhnout do svého počítače a prohlédnout si je. Jelikož se jedná o malý konfigurační soubor 
využívaný pouze při ukládání nastavení, nebude při práci s ním rychlost systému viditelně zpomalena. 
Databáze je využita pro náročnější operace vyžadující větší rychlost. Platforma nám nabízí 
vestavěnou databázi SQLite, která je kompatibilní s ostatními mobilními operačními systémy. 
Můžeme proto využít například databázi z iOS a v Bada OS bude bez větších problémů fungovat.    
Databáze poskytuje kompletní prostředky pro práci s daty, jejich ukládání, odebírání a modifikaci a 
umožňuje otevřít až 150 databázových souborů najednou a souběžně s nimi pracovat. Abychom 
mohli používat základní funkcionalitu databáze, musíme do aplikace připojit třídu 
Osp::Io::Database. [27] 
 
Obrázek 14: Diagram relací mezi entitami databáze a XML. 
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5 Implementace a testování 
V této kapitole jsou popsány implementační návrhy a použité techniky. Úvod se zabývá strukturou 
aplikace, v závěru je popsáno testování na reálném zařízení. Aplikace byla naprogramována v jazyce 
C++ pomocí nástrojů uvedených v kapitole 3.3.2. Jako pomocné jazyky pro perzistentní uchovávání 
dat byly použity jazyky SQLite a XML.  
5.1 Struktura aplikace 
Aplikace je rozdělena do logických částí dodávající přehlednost a dobrou možnost správy. 
Hlavičkové a zdrojové soubory jsou umístěny v hlavních složkách inc a src a vytvořených složkách 
forms a models. V hlavních adresářích (inc a src) jsou umístěny třídy tvořící jádro aplikace, v adresáři 
forms třídy formulářů a adresáři models třídy aplikačních modelů. Aplikace má jednotné 
pojmenovávání tříd a souborů. Formuláře začínají slovem Form a názvem sekce, do které jsou 
přiřazeny. Názvy ostatních tříd začínají předponou „SC“.  
K usnadnění vývoje byl použit návrhový vzor Model-View-Controller [59] poskytující 
vhodnou architekturu pro pohodlnou správu a dobré fungování aplikace. Základem celé aplikace, a 
prvním volaným objektem, je třída SleepCatcher. V třídě najdeme základní metody pro určení 
stavu, ve kterém se aplikace nachází.  Důležitými metodami jsou CreateInstance(void) 
vytvářející a vracející systému odkaz na vlastní instanci, OnAppInitializing(AppRegistry& 
appRegistry) vyvolaná při inicializaci aplikace a metoda volaná při ukončení běhu programu 
OnAppTerminating(AppRegistry& appRegistry, bool forcedTermination). 
V metodě OnAppInitializing (AppRegistry& appRegistry) probíhá inicializace 
jádra aplikace a nastavení startovacího formuláře. V ukončující metodě pak probíhá destrukce všech 
inicializovaných prvků. Metody OnForeground(void) a OnBackground(void) jsou 
vyvolány při přechodu aplikace na pozadí nebo popředí a poskytují informaci o této změně třídě 
SCFormManager. [60] 
5.2 Jádro aplikace 
Jádro řídí chod celé aplikace a je zodpovědné za správné a rychlé chování základních operací. Skládá 
se ze 7 základních tříd, které se starají o správu a přepínání formulářů, práci s databází, zobrazení 
menu, nastavení aplikace, optimalizaci změn a jazykovou diverzifikaci. Poslední položkou je 
pomocná třída pro často používané metody.   
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5.2.1 Třída SCDatabase 
Jedná se o statickou třídu abstrahující vrstvu pro práci s databází. Výhodou zvoleného přístupu je 
jednoduchá přístupnost k daným metodám odkudkoliv z aplikace bez nutnosti vytvoření instance. Je 
inicializována při startu aplikace v třídě SleepCatcher metodou Construct(). Při inicializaci 
jsou vytvořeny dotazy pro komunikaci s databází. Je-li aplikace spuštěna poprvé, je v tomto kroku 
vytvořena nová databáze. Třída se stará o vytvoření, editaci a smazání modelových objektů. Pro tyto 
účely jsou definovány metody s předponou Load, Save a Delete. Například pro operaci s objektem 
SCAlarm jsou implementovány metody LoadAlarm(SCAlarm*), SaveAlarm(SCAlarm*) a 
DeleteAlarm(int). 
Ve třídě je vytvořena cache poskytující informace uložené v databázi, čímž podstatně zrychluje 
přístup k datům. Při každé žádosti o poskytnutí dat se systém nemusí znovu dotazovat fyzické 
databáze, ale poskytne uživateli data z cache paměti. Takto jsou uchovávána data o nastavených 
upozorněních a nasnímaných sezeních.  
5.2.2 Třída SCFormManager 
Třída SCFormManager je hlavním arbitrem pro práci s formuláři. Jedná se o statickou třídu starající 
se o správnou činnost formulářů. Formuláře dokáže přepínat, vytvářet, mazat nebo překreslovat. 
Nejvíce používanou metodou je SwitchToForm(RequestId, bool, ArrayList, int), 
která jako parametry dostává identifikátor nového formuláře a pole doplňujících parametrů. Dále je 
možné rozhodnout, zda se předešlý formulář odstraní nebo uloží v poli vytvořených formulářů, odkud 
ho může systém kdykoliv využít. Poslední parametr určuje typ přechodu. Třída definuje 4 konstanty 
používané pro přechod mezi formuláři 
 NO_SLIDE  - nedefinuje žádný animovaný přechod, 
 SLIDE_LEFT  - definuje přechod odtažením směrem doleva, 
 SLIDE_RIGHT - definuje přechod odtažením směrem doprava, 
 FADE_IN_OUT - definuje přechod prolnutím. 
Při inicializaci aplikace jsou všechny formuláře vytvořeny a uloženy do pole, z něhož je při žádosti o 
přepnutí manažer vytáhne, formulář inicializuje a vykreslí. Formuláře jsou odebírány až po skončení 
aplikace. 
5.2.3 Třída SCNavigator 
Tato statická třída představuje rozhraní pro práci s hlavním menu v podobě horní lišty s obrázkovými 
položkami. Základní náplní je vytvoření a zobrazování menu ve všech hlavních sekcích. Při 
inicializaci aplikace se vytvoří menu a při přepínání formulářů je pouze rekonfigurováno. Stisknutím 
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jednotlivé položky v menu je odeslán požadavek na přepnutí formulářů metodou 
SwitchToForm(RequestId, bool, ArrayList, int) do třídy SCFormManager. 
Obsahuje pouze dvě základní metody SetMainMenu(IActionEventListener*, Tab*, 
RequestId) a SetActiveTab(Tab*, RequestId). 
5.2.4 Třída SCTranslator 
Dnes je téměř samozřejmostí, aby mobilní aplikace nabízely jazykovou mutaci nastavenou v systému 
telefonu. Cílem není vybavit program všemi používanými jazykovými mutacemi, ale implementovat 
alespoň základní světové jazyky. Tato statická třída poskytuje vrstvu pro jazykovou podporu. Pokud 
je v telefonu nastavený český nebo anglický jazyk, je tento jazyk aplikací vybrán. Pokud je nastavený 
jiný jazyk, je defaultně vybrán jazyk anglický. Třída implementuje metodu GetText(String) 
vracející řetězec dle zadaného identifikátoru v jazyce systémem nastaveném.  
5.2.5 Třída SCHelpers 
Jedná se o statickou třídu s pomocnými metodami, které jsou často využívány v růžných částech 
aplikace. Poskytuje podporu pro obousměrné převedení data na řetězec, převod Bada řetězce na 
řetězec standardu C++ nebo klonování instancí třídy SCSample. Je zde implementována funkce 
Round(double number, int places) zaokrouhlující zadané číslo typu double na 
požadovaný počet desetinných míst. Poslední tři definované metody poskytují implementaci pro práci 
s časem. Metoda GetCurrentTime() vrací aktuální čas telefonu, ConvertMinuteToHours 
(float minute) provádí konverzi času z minut na hodiny a GetTimeDifference 
(DateTime timeFrom, DateTime timeTo) vrátí kladný rozdíl mezi dvěma časy.  
5.2.6 Třída SCDataModification 
Tato třída slouží jako podpora pro kešování dat. Změníme-li data v aplikaci (smazání, editace, 
přidání), je vytvořena instance třídy SCDataModification definující změnu v systému. Instance 
obsahuje atributy operationType definující typ změny, formId určuje identifikátor formuláře, 
ve kterém se má změna provést a itemId definující identifikátor změněné položky. Při vstupu do 
sekce upozornění, smazání upozornění, sezení nebo smazání sezení systém zkontroluje provedené 
změny. Jsou-li provedeny změny ovlivňující konkrétní sekci, bude odebrána položka z pole 
provedených změn a překreslí pouze danou položku. Tento přístup byl zvolen z důvodu potřeby 
zrychlit překreslování daných sekcí. Kompletní překreslení prvku bylo časově náročné. 
Pro vytvoření instance je implementována statická metoda AddDataModification(int 
operationType, RequestId formId, int itemId), která ji ukládá do pole 
pDataModificationList. Kromě vytvoření a uložení instance SCDataModification 
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odešle zprávu o nutnosti překreslení konkrétním sekcím. Po provedení změn zajistí aktivní třída 
deaktivaci této zprávy. 
5.2.7 Třída SCSettings 
Jedná se o statickou třídu definující konfiguraci aplikace. Obsahuje 7 základních atributů pro 
nastavení snímání spánku a nastavení inteligentního buzení. Třída implementuje metody Save() a 
Load() potřebné k načtení a uložení dat z XML souboru. 
5.3 Nástroje analýzy spánku 
V kapitole jsou popsány nástroje a techniky použité pro analýzu spánkových cyklů a jejich grafické 
vykreslení. Všechny níže popsané třídy pracují s diskrétním signálem.    
5.3.1 Třída SCSleepView 
Tato třída poskytuje grafické zobrazení analýze spánku v sekci snímání. Graf je vykreslován na 
plátno pomocí dat poskytujících aplikaci senzor pohybu. Plátno je vytvořeno při inicializaci celé 
aplikace, při dalším snímání je pouze inicializováno. K vykreslení je poskytnuta metoda Redraw() 
a obsahuje tři základní vrstvy. První vrstva je vykreslována metodou DrawBitmap(Point&, 
Bitmap&) vytvářející podklad pro celou aktivní část plátna [60]. Následně je vyplněn prostor o 
tvaru polygonu. Poslední prováděnou operací je vykreslení samotného tvaru polygonu. Polygon je 
vykreslován poslední proto, aby nebyl z části překrýván vyplňující barvou a čára byla výrazná. 
Metoda CreatePointListN(int width, int height) [60] poskytuje body definující tvar 
polygonu v 2D prostoru ohraničeným šířkou a výškou definovanými ve vstupních parametrech.  
Během vytvoření instance SCSleepView je možné nastavit defaultní data o velikosti a poloze 
plátna, počtu zobrazovaných vzorku a velikost klouzavého průměru zahlazující výsledný signál. 
5.3.2 Třída SCResampler 
Jedná se o třídu zajišťující převzorkování vstupního signálu na signál výstupní. Součástí konstruktoru 
jsou parametry resampledIndex určující poměr převzorkování a příznak 
deleteUnusedSamples definuje smazání původního vzorku. SCResampler přijímá vzorky 
diskrétního signálu metodou AddSample(Sample*) a vrací návratovou hodnotu NULL nebo 
nový vzorek. 
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5.3.3 Třída SCDataCollector 
SCDataCollector je základní třídou pro analýzu spánku shromažďující a poskytující data o 
aktuálním průběhu spánku. Metoda AddSample(SCSample*) zpracovává vstupní vzorky signálu 
a dále je odesílá do vytvořeného sezení. Instance je vytvořena během inicializace systému. Při 
opakovaném použití se volá pouze metoda StartCatch() připravující instanci na snímání spánku 
a metoda StopCatch() ukončující právě probíhající snímání. Po zavolání metody 
StartCatch() je vytvořeno nové sezení a nastaven jeden povinný a jeden volitelný časovač [60]. 
Metodou SetStartPartTimer() je nastaven povinný časovač rozdělující signál na ohraničené 
části. Pokud je nastavené upozornění, metodou SetStartAlarmTimer() je nastaven časovač 
zajištující vzbuzení. Třída je spojena s právě aktivním formulářem FormCatchSleep. 
5.3.4 Třída SCWindow 
Třída zaobalující okno provádějící při práci se signálem výpočet klouzavých průměrů z předchozích 
hodnot. Vzorek je přijat v metodě AddSample(SCSample*) vypočítávající aktuální průměr okna. 
Tato hodnota je vzorku přiřazena. Po vytvoření instance je metodou 
SetWindowSize(int size) určena velikost okna. Během zpracovávání signálu jsou ukládány 
maximální a minimální hodnoty naměřené oknem.  
5.4 Aplikační data 
V této části jsou popsány třídy použité pro práci s nasbíranými vzorky, upozorněními a sezeními. 
Instance těchto tříd jsou ukládány a načítány databází SQLite, kterou zapouzdruje třída 
SCDatabase. První dvě položky se týkají práce s upozorněními a poslední dvě položky jsou 
využity pro snímání spánku. Níže uvedené třídy jsou potomkem třídy SCBaseModel, která nutí 
dědící třídy implementovat metody Save() a Load() využívané k načítání a ukládaní hodnot 
z databáze. 
5.4.1 Třída SCAlarm 
Vytvořená instance třídy tvoří základ pro práci s upozorněními, konkrétně se jedná o vytvoření, 
editaci nebo odebrání upozornění uživatelem. Třída obsahuje atributy pro čas, opakování, název, 
zvuk, hlasitost, druh zbuzení a příznak pro aktivitu. Dále implementuje statické metody 
DeleteAlarm(int) pro smazání upozornění a GetAlarm(int) vracející upozornění. Metoda 
GetFirstActive() poskytne nejbližší aktivní upozornění a GetAllAlarms()vrací pole všech 
uložených upozornění.  
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5.4.2 Třída SCAlarmRepeat 
Tato třída je využita třídou SCAlarm pro poskytování informací o nastaveném opakování. Vlastní 
atributy typu bool pojmenované anglickým názvem dnů v týdnu a metody pro snadnou práci 
s definováním jednotlivých stavů instance. Třída například implementuje metody 
IsJustWeekend(), IsJustWeekdays(), IsJustOnlyOnce() nebo IsEveryDays(). 
K dispozici jsou i metody potřebné k nastavení, definována je zde i statická metoda Delete(int) 
odebírající dané opakování z databáze. Třída je implementována samostatně z důvodu lepší 
modifikace a možnosti lepšího rozšíření v budoucnosti. 
5.4.3 Třída SCSession 
Jedná se o nejobsáhlejší třídu aplikace reprezentující sezení při snímání spánku. Jsou zde definovány 
vlastnosti pro určení typu, začátku snímání, konce snímání, plánovaného konec snímání, kvality 
probuzení a počet vzorků. Pro grafickou vizualizaci průběhu spánku je obsažena vlastnost 
pSleepGraph obsahující ukazatel na bitmapový obrázek. Při inicializaci je vytvořeno okno pro 
analýzu signálu reprezentováno třídou SCWindow. Dále SCSession implementuje pole 
pCollectedSamples obsahující všechny nasnímané vzorky, pMinExtrems ukládající 
minimální extrémy signálu a pMaxExtrems obsahující vzorky s maximálním lokálním extrémem. 
Ve třídě se nachází stejné statické proměnné jako u SCAlarm v části 5.4.1. 
5.4.4 Třída SCSample 
Poslední třída uvedená v této části abstrahuje vzorek s pohybovými daty. Získané vzorky jsou 
uloženy v paměti ve třídě SCSession a později použity k vykreslení grafu průběhu spánku. Jejich 
ukládání a uchovávání v DB by bylo paměťově náročně a jejich trvalé ukládání není nutné. Proto jsou 
po skončení snímání odstraněny a paměť je uvolněna. Třída vlastní atributy type, sessionId, 
time, energy, windowEnergy, xAxis, zAxis, zAxis a soundValue. Obsahuje jednu 
statickou metodu Delete(int) pro odebrání položky z databáze.  
Je zde navrženo rozšíření, které bude časem implementováno. Prozatím se jedná pouze o 
vzorky získané z pohybového senzoru. Později bude rozšířeno o vzorky zvuku. 
5.5 Implementace logických celků 
V této části jsou popsány funkční principy aplikace, rozdělující ji do tří základních částí architektury 
MVC. V podkapitolách se zaměříme na komplexnější prvky a popíšeme si jejich strukturu a 
funkčnost. První část tvoří modely, které zahrnují třídy přímo pracující s databází a poskytují tato data 
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řídící logice. Řídící logiku tvoří třídy ve složce forms a jsou přímo napojeny na uživatelské rozhraní a 
jejich prvky. Odtud se řídí chod celé aplikace, přijímají se zde zprávy a události nastalé v systému.  
 
Obrázek 15: Schéma využití navrhového vzoru MVC v aplikaci. 
5.5.1 Sekce upozornění 
Tato část se skládá s devíti formulářů a vizuálně tvoří největší část aplikace. Umožňuje upozornění 
vytvářet, editovat, mazat a vyvolat.  
V sekci upozornění jsou zobrazeny všechny položky pomocí třídy ListView. Jedná se o 
službu systému umožňující správu velkého počtu položek s předem definovaným vzhledem. Aby bylo 
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možné ListView použít, musí být zaregistrován poskytovatel a poděděny rozhraní 
IListViewItemEventListener a IListViewItemProvider. Zaregistrovaný 
poskytovatel se stará o vykreslení položek v seznamu systémem volanou metodou CreateItem 
(int, int) vracející systému vytvořenou položku. Systém ji volá dle návratové hodnoty metody 
GetItemCount() určující počet položek v seznamu. Při mazání položek je volána metoda 
DeteteItem(int, ListItemBase*, int). [61] 
5.5.2 Sekce sezení 
Patří mezi vizuálně největší část aplikace v oblasti analýzy spánku. Je tvořena třemi formuláři pro 
náhled všech uložených sezení, smazání sezení a informace o sezení. Náhled a smazání sezení je 
řešeno technologicky obdobně jako v kapitole 5.5.1. 
5.5.3 Sekce snímání 
 Vnitřně nejrozsáhlejší část aplikace starající se o správnou analýzu spaní. Všechny třídy zapojené do 
této činnosti jsou ovlivňovány metodami StartCach() a StopCatch() určující začátek a konce 
snímání. Po zavolání metody StartChatch() je vytvořeno nové sezení a zařízení se připraví na 
získávání a analýzu dat inicializací všech částí.  Následně je registrován posluchač. Metodou, která 
získává pohybová data z akcelerometru, je OnDataReceived (SensorType sensorType, 
SensorData &sensorData, result r). Zde je vytvořena instance třídy SCSample a 
vypočtena energie změny pohybu pomocí ComputeEnergy(SCSample*, SCSample*). Nyní 
se dostáváme k místu, kde je vstupní signál rozdělen na dva výstupní signály s rozdílným 
vzorkováním. Signál s větším vzorkováním je použit na vykreslení aktuálního průběhu a v čase, kdy 
se vzorek do vykreslovacího okna nevejde, je odebrán. Druhý signál je po převzorkování odeslán do 
třídy SCSession a po celou dobu snímání ukládán. 
Vzorkování signálu použitého pro zobrazení grafického průběhu je nastaveno na poměr 1:2. 
Pro potřeby analýzy spánkových fází nám bez větších problémů stačí jeden vzorek za sekundu, proto 
použijeme vzorkovací poměr 1:10.   
5.6 Testování 
Aplikace byla testována na telefonu Samsung S8500 Wave6 s verzí platformy 2.0. Během testování 
byla sledována základní funkčnost a uživatelská přívětivost. Testování se zúčastnili čtyři běžní 
uživatelé a pomáhali s vylepšením a optimalizací aplikace. Nejčastější chyby se objevovaly 
v uživatelském rozhraní, kterému buď uživatelé chybně rozuměli, nebo dokonce neporozuměli vůbec. 
                                                     
6
 Samsung GT-S8500 Wave, platforma verze 2.0 S8500XXLA1/S8500OXALA1 
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Výše zmíněnými testery byli běžní uživatelé chytrých telefonů s různými platformami. Po 
seznámení s aplikací byli požádání o uživatelské otestování aplikace, které se skládalo ze třech 
základních úkonů. Prvním úkonem bylo vyhodnocení struktury UI a jeho smysluplnosti. Hodnocení 
struktury se vztahovalo na celkovou strukturu i strukturu uvnitř větších celků.  Test měl odhalit chyby 
v logice stavby aplikace a poskytnout konečnému uživateli finální aplikaci logicky uzpůsobenou a 
přehlednou. Dalším testovaným faktorem byla důvěryhodnost vykreslování senzorů. Uživatelé přešli 
do sekce snímání spánku a pohybovali dvě minuty s telefonem dle vlastního uvážení. Během testu 
byla také hodnocena kvalita a plynulost zobrazení. Po ukončení snímání hodnotili celkový průběh a 
shodnost vytvořeného grafu. Jako poslední uživatelé testovali rychlost aplikace. 
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6 Experimenty a výsledky 
Tato kapitola je zaměřena na vyhodnocení výsledků prováděného měření. Experimentování s danou 
aplikací a vyhodnocování jejich výsledku je bazickou součástí vývoje softwaru, a proto by nebylo 
vhodné ji opominout. Experimenty byly zaměřeny na činnosti, které jsou pro uživatele důležité a 
které při používání aplikace nejvíce používá. Jedná se tak především o analýzu spánku začínající 
v sekci snímání spánku a pozdější vyhodnocení v sekci sezení, kde je vykreslen celkový průběh. 
Experimenty jsou prováděny se speciálně vyrobeným obalem zabraňující nechtěnému ukončení 
aplikace. Testovací zařízení obsahuje hardwarové ukončovací tlačítko, jehož stisknutí není možné 
softwarově omezit, či zakázat. 
 
Obrázek 16: Speciálně vyrobený obal pro testování aplikace. 
6.1 Provedené experimenty 
Celkově byly provedeny tři experimenty na různých uživatelích zaměřující se na sledování průběhu 
spánku. Testovací zařízení obdrželi spolu s nahranou aplikací připravenou k okamžitému použití. V 
průběhu experimentu provedli právě jeden test, u kterého vyhodnocovali kvalitu probuzení a 
relevantnost spánkového průběhu. Experiment měl předem daná pravidla a jednu základní podmínku 
zdola ohraničující délku spaní. Délka spánku musela překračovat hranici pěti hodin, aby bylo možné 
z měření vyhodnotit výsledky. Měření bylo prováděno na stejných osobách testujících uživatelské 
rozhraní aplikace. 
Pravidly se rozumí jednotný způsob používání zařízení během měření.  Snímání bylo možné 
spustit v době, kdy uživatel ulehl do postele a chystal se spát. Doporučením bylo, aby byl telefon 
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položen ve vhodném prostoru oblasti ramen. Po vzbuzení měl uživatel vyhodnotit kvalitu probuzení 
na stupnici od jedné do tří a upozornění ukončit. 
6.1.1 Experiment č. 1 
Experiment je pořízen ze dne 7. - 8. 5. 2012 s nastavením funkce inteligentního buzení 30 minut. 
Během snímání bylo pořízeno přes 28 tisíc vzorků. Čas vhodný pro vzbuzení byl aplikací vyhodnocen 
na 7:10, čímž byl uživatel vzbuzen o celých 20 minut dříve. Spánek byl ohodnocen nejlepší možnou 
známkou.  
 
Obrázek 17: Analýza spánku ze dne 7. 5. - 8. 5. 
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6.1.2 Experiment č. 2 
Měření bylo provedeno dne 8. 5. 2012 s nastavením funkce inteligentního buzení 10 minut. Během 
spánku bylo nasnímáno téměř 21 tisíc vzorků. Čas vhodný pro vzbuzení byl aplikací vyhodnocen na 
6:00, čím byl uživatel vzbuzen v nejzazší možný čas. Spánek byl ohodnocen známkou druhou 
nejvyšší známkou znamenající průměrnou spokojenost s probuzením.  
 
Obrázek 18: Analýza spánku ze dne 8. 5. 2012. 
6.1.3 Experiment č. 3 
Experiment byl proveden dne 10. 5. 2012 s nastavením funkce inteligentního buzení 20 minut. Během 
spánku bylo nasnímáno téměř 27 tisíc vzorků. Čas vhodný pro vzbuzení byl aplikací vyhodnocen na 
9:50, a tudíž byl uživatel vzbuzen o 10 minut dříve, než určoval skutečný plán. Spánek byl ohodnocen 
nejlepší možnou známkou. 
 
Obrázek 19: Analýza spánku ze dne 10. 5. 2012. 
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7 Závěr 
Pro vytvoření nové aplikace je vždy potřebná specifická analýza omezující rizika možných problémů 
při vývoji na minimum. Tuto analýzu jsme provedli a byly v ní navrženy vlastnosti aplikace, struktura 
UI a ověřena bazická funkčnost snímání, při které jsme snímali vzorky během spánku a následně je 
analyzovali použitím telefonu Samsung S85007 s platformou Bada a HTC HD78 s operačním 
systémem Windows Phone 7. Tyto vzorky byly postupně analyzovány a průběh spánku 
vyhodnocován. Výsledky u určitých typů lidí vykazoval jemné odchylky. Optimální průběh 
s vykazováním jasného pohybu během REM fáze byl spíše ojedinělý. Často se zde objevovaly jemné 
aktivity při přechodu mezi fázemi REM a NREM. Proto byla použita technologie klouzavého 
průměru, která postupným získáváním vzorků zahlazuje signál a pomáhá tak přesněji stanovovat 
skutečné REM fáze. Technologie klouzavého průměru je použita také pro vykreslování aktuálního 
průběhu spánku. Určením správných časových hodnot REM fází získáme možnost definovat aktuální 
stav, ve kterém se spánek nachází. Pomocí zadaných informací od uživatele a stanového vzorce (2) 
jsme schopni definovat čas vhodného probuzení dle rovnice (5). Tento čas je nastaven jako hodnota 
časovače vyvolávající aktivní upozornění. Uživatel může spánek vyhodnotit číslem v rozmezí od 
jedné do tří reflektující kvalitu probuzení. 
Výsledkem bakalářské práce má být aplikace pomáhající uživatelům s ranním probuzením a 
celkovým pochopením vlastního spánku. Důraz byl velkou měrou kladen na uživatelské rozhraní a 
jeho správnou strukturu, rychlost a dobrou použitelnost. Proto je aplikace rozdělena do sekcí 
abstrahující danou oblast do jednoznačně pochopitelné myšlenky. Uživatelské rozhraní využívá všech 
dostupných nástrojů dodávající moderní a elegantní vzhled vhodný pro aplikaci zabývající se 
analýzou spánku. Využity jsou přehledné prvky, smysluplné a kvalitní obrázky, gradientní přechody 
v grafech a dobrá přehlednost všech prvků. Tyto prvky pomáhají aplikaci držet krok s trendem a 
přináší možnost porovnání mezi konkurenčními aplikacemi na platformě Bada. Snahou bylo vyvinout 
aplikaci schopnou pracovat na co největším počtu telefonů. Vývoj a optimalizace byly provedeny pro 
verzi 2.0, což reálně znamená její nekompatibilitu s předešlými verzemi, nicméně v současné době 
probíhá migrace z nižších verzí na verze vyšší.  
U společnosti Samsung je těžké predikovat chování a podporu jednotlivých platforem. V roce 
2010 byla Bada jedním z dynamicky se rozvíjených systémů, které získaly velkou pozornost u 
uživatelů. Firma své velké plány neuskutečnila kvůli špatné motivaci uživatelů a chybné podpoře 
nových zařízení v některých případech i technicky horších, než jejich předchůdci. Při uvedení nové 
verze 2.0 byla prodejnost „podpořena“ i prohlášeními, že již Bada nebude nahrávána do nových 
telefonů. Po spojení dvou mezinárodních firem Samsung a Intel za účelem vyvinutí nové platformy 
TIZEN OS založené na platformě Bada na povrch prosakují informace, že bude možné v nové 
                                                     
7
 Samsung GT-S8500 Wave s platformou Bada 1.2 S8500XXKF3/S8500OXAKL6.  
8
 HTC HD7: Windows Phone 7, 567 RAM, CPU 1 GHz. 
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platformě spustit aplikace vyvinuté pro Bada OS. To by aplikaci přineslo další uplatnění na nové 
platformě. Otázkou však zůstává, zda jsou tyto informace relevantní a firmy je opravdu dodrží.  
Aplikace byla zpočátku zamýšlena a částečně konstruovaná na snímání zvuku, který bude 
využit pro zaznamenávání zvukové stopy hluku během spánku a zjištění četnosti jeho výskytu. 
Zaznamenávání zvukové stopy vytváří možnost přesně zjistit hluk ovlivňující nás během spánku. 
Poskytuje údaje o chrápání a převalování spících osob v okolí, hluk přicházející z vnějšího prostředí, 
či naše vlastní zvuky. Při analýze četnosti hluku by byl stanoven index vyjadřující míru hluku během 
spánku určující kvalitu prostředí.  
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